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Lunes .» de Onliiliríí Xinnero 
P L U S 
DÉ \A PROVINCIA DE LEON. 
Se s u s m b t i ú e^ití pt'i-íuílico en la Rmlncc iun, casa iln JiisÉ GHN/.M.I:'/. I I R I K I M U » . — e¡tllti <1« L a l'Uit.'.rín, n." 1 5U rnales ¿mn -áti-n v lílí el tr im«rttre 
pagüíJus »i)tÍcif>'nlo.-i L u s minuc ias SIÍ i n s e r u n i u ii iiieiiiu real líuen ¡íiira I 0 3 suscrítur-ís y un rual linea ptifa lo.s <]na no lo s t j H i i . 
Luego que h s Srus. A lc i l ' i es 1/ Secretarios reciban l<¡$ números d d Itnletiit 
yiíc cnrrrsfioiuíitn al l i islrito. dispondrán (¡un se fija un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde p e n t u n t e t r á knsta A recibo del número siijitinite. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los /lidetínes cohccionndcs ordena • 
dameníe p a r a su encnalernaiHon que deberá ouri fknrst cnd>i a ñ o . 
P A R T E OFIC IAL. 
(iciccta del 30 ilu Si'lieinbrB. 
M I N Í S T E l l l O ÜE L A ( ¡OBI ÍUNACION 
EXPOSICIÓN, 
S E Ñ O R : C u m p l i e n d o c o n l o 
d i s p u e s t o p o r l a l e y o i ' g á n i c n p r o -
v i n c i a l e n l a s e c u n d a de sus d i s -
p o s i c i o n e s . t r a n s i t o r i a s , e l M i n i s -
t r o q u e s u s c r i b e t i e n e h o y l a h o n -
r a de s o n i e t e r ¡ i l a a p r o b a c i ó n d e 
V . A . e l c u a d r o de l os u n e v o s d i s -
t r i t o s p a r a l a e l e c c i ó n d e D i p u -
t a c i o n e í p r o v i n c i a l e s . 
I n ú t i l s e r i a e n c a r e c e r i a i m -
p o r t a n c i a d e e s t e d e l i c a d o t r a b a -
j o y e l e s m e r o c o n q u e se h a e j e -
c u t a d o , n o o b s t a n t e l a escasez c le l 
t i e m p o y l a d i f i c u l t a d d e a l l e g a r 
d a t o s f e h a c i e n t e s y n o t i c i a s e x a c -
t a s . E n e s t e p u n t o n o «e h a p e r -
d o n a d o f a t i g a n i e c o n o m i z a d o d e s -
v e l o p a r a a l c a n z a r l a p o s i b l e p e r -
f e c c i ó n . T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
p r e l i m i n a r e s d i s p u e s t a s p o r l a l e y 
s o n . d i g - n a s d e l m a y o r respéto, 
p o r q u e d e s u fiel o b s e r v a n c i a 
d e p e n d e l a l e g a l i d a d de l as e l e c -
c i o n e s á c u y a r e a l i z a c i ó n se e n -
c a m i n a n ; p e r o e n e l c a s o p r e s e n -
t e a u n es ' qu i z f t m á s n e c e s a r i o q u e 
e n o t r o a l g u n o p r o c e d e r c o n t i n o , 
c o n m a d u r e z , c o n i m p a r c i a l i d a d , 
p o r q u e l a a m p l i t u d do f a c u l t a d e s 
q u e l a n u e v a l e g i s l a c i ó n c o n c e d e 
á l as D i p u t a c i o n e s les d á g r a n d e 
i n t e r v e n c i ó n e n l os a c t o s e l e c t o -
rales, a s i p a r a l a f o n n a c i d n d e l 
C u e r p o m u n i c i p a l como p a r a l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l P o d e r l e g i s l a -
t i v o . 
P e n e t r a d o de es ta v e r d a d , so 
p r o p o n e e l G o b i e r n o q u e l as p r ó -
x i m a s elGcciones, s i e n d o f r a n c a 
e x p r e s i ó n d e l v o t o u n i v e r s a l , d é n 
p o r r e s u l t a d o l a r e p r e s e n t a c i ó n 
g e n n i n a y p r o p o r c i o n a l d e c u a n -
t o s e l e m e n t o s p o l í t i c o s y f u e r -
zas sociales e n c i e r r a en s i la N a -
c i ó n . L o ^ c o i n i c i o s e l e c t o r a l e s ban 
( le se r p . i l o n q u e neutral d o n d e 
b a j o , s e g u r o , l u c h e n l e a l y p : i c í -
flcnmrnle los p a r t i d o r . J u e z i m -
p a r c i a l d e l c a m p o e l fiobiorno, 
s e a n c u a l e s f u e r e n su's s i m p a t i a i , 
so l o h a de a t e n d e r á q u e l a s a r -
m a s s e a n d e b u e n a l e y é i g u a l e s 
las c o n d i c i o n e s d e l c o m b a t e , : i e -
j a n d o á c a d a b a n d o e l l i b r e e j e r 
c i c i o de sus f u o r a i s y l as v e n t a -
j a s d i n c o n v e n i e n t e s q u e s ú r e s -
p e c t i v o n ú m e r o y b u e n a o r g a n i -
z a c i ó n l e p r o p o r c i o n e n . L e j o s d e 
é l l a a n t i g u a c o m i p í e l a d a d i v i 
s i o n e s a r b i t r a r i a s , de i n f l u e n c i a s 
o f i c i a l e s , de c o a c c i o n e s a r t i f i c i o -
sas . A c u d ' i n desde h o y á l a s u r -
n a s l os d i s t i n t o s e l e m e n t o s d e ! 
C u e r p o e l e c t o r a l , c o n l u u l o s t a n 
só l o e n s u p r o p i o v a l e r : y s e g u -
r o s d e q u e n i v i o l e n c i a s n i a m u -
flos p o n d r á n i m p e d i m e n t o a ! . l i -
b r e e j e r c i c i o do s u d e r e c h o , g a -
r a n t i z a d o á u n t i e m p o m i s i n o p o r 
l a s e v e r a s a n c i ó n de l a s l e y e s y 
p o r l a i n f l e x i b l e r e c t i t u d d e l a s 
A u t o r i d a d e s . 
E l m e j o r t e s t i m o n i o q u e d e s u 
i m p a r c i a l i d a d p u e d e p r e s e n t a r e l 
G o b i e r n o es l a m i s m a d i v i s i ó n d e 
d i s t r i t o s , s o m e t i d a h o y á l a s u -
p e r i o r a p r o b a c i ó n de V . A . E l 
m a p a d o c a d a p r o v i n c i a y e l c e n -
so d e sus h a b i t a n t e s s o n los ú n i -
cos d a t o s q u e e l M i n i s t e r i o do l a 
G o b e r n a c i ó n t u v o p r e s e n t e s p a r a 
e j e c u t a r d e p r i m e r a m a n o e s t e 
i m p o r t a n t e t r a b a j o . D e s p u é s h a 
o i d o á l a s O i p u t a o i o n o s , c u m p l i e n -
do a s i e s c r u p u l o s a m e n t e l o d i s -
p u e s t o e n l a s e g u n d a d i s p o s i c i ó n 
t r a n s i t o r i a de l a l e y p r o v i n c i a l . 
A l . m i s m o t i e m p o e x i g i ó do los 
G o b e r n a d o r e s q u e , e s t u d i a n d o 
d e s i n l e r e s a d a m e n t e l a c u e s t i ó n , 
a p r e c i a s e n c o n i m p a r c i a l c r i t e -
r i o e l t r a b a j o de las r e s p e c t i v a s 
' D i p u t a c i o n e s . P o r ú l t i m o , l os r e -
pe • s e n t a n t e s d e c a d a p r o v i n c i a , 
s i n d i s t i n c i ó n de p a r t i d o s , l i a n 
s i d o i n v i t a d o s .'i i l u s t r a r c o n s u 
j u i c i o l a o p i n i ó n d o l G o b i e r n o . 
D e e s t e m o d o h a p r o c e d i d o p a r a 
f o r m a r s u c r i t e r i o c o n c u a n t o s 
d a t o s p o d i a n c o n t r i b u i r a l a c i e r -
to ¡ y só l o as í e r a p o s i b l e v e n c e r 
l as d i l i o u l t a d c s do s e m e j a n t e o p e -
r a c i ó n , d a d a l a p r e m u r a d e l t i e m -
p o y l a escasez do d a t o s o f i c i a -
l e s . 
A t e n i é n d o s e , e x t r i c t a m e n t e ¡'i 
l os p r e c e p t o s do l a l e y . e l M i n i s -
t r o q u e s u s c r i b o h a p r o c u r a d o 
q u e c a d a d i s t r i t o se c o m p o n g a 
d o p u e b l o s c e r c a n o s , p e r t e n e c i e n -
t e s á u n m i s m o p a r t i d o j u d i c i a l , 
y q u e á l a vez t o d a s l as a g r u p a -
c i o n e s d e u n a m i s m a p r o v i n c i a 
se . in p r ó x i m a m e n t e i g u a l e s e n 
p o b l a c i ó n . 
F á c i l m e n t e so c o m p r e n d e , s i n 
e m b a r y o , h i m p o s i b i l i d a d d e d i s -
t r i b u i r los habitantoS 'do u n a p r o -
v i n c i a - e n t r e t o d o s s u s d i s t r i t o s 
c o n a b s o l u t a i g u a l d a d . E l a r t i c u -
l o US d o la I jsy e l e c t o r a l , e n c u -
y a v i r t u d c a d a a g r u p a c i ó n h a d e 
f o r m a r s e p r e c i s a m e n t e o o n j A y i r n -
t a m i e n t o s ' p e r t e n e c i e n t e s a l t e r -
r i t o r i o de u n m i s m o J u z g a d o , 
i m p e d í a de l o d o p u n t o e s t a e x a o 
t i t u d m a t e m á t i c a . A l d i v i d i r e n 
d i s t r i t o * u n p a r t i d o j u d i c i a l c o n -
f o r m e a l t i p o q u e l e c o r r e s p o n -
d e , r e s u l t a c á s i s i e m p r e u n s o -
b r a n t e q u e n o b a s t a p a r a c o n s t i -
t u i r p o r s í so lo o t r a n u e v a a g r u -
p a c i ó n . D e a q u í l a n e c e s i d a d d e 
r e p a r t i r a q u e l r e s i d u o e n t r e t o -
d o s los d i s t r i t o s , ó de f o r m a r u n o 
m á s , c e r c e n a n d o p a r a e l l o l a p o -
b l a c i ó n de los r e s t a n t e s . 
L a s c o n d i c i o n e s t o p o g r á f i c a s 
e n u n a s p r o v i n c i a s , e n o t r a s l a 
e x i s t e n c i a d o g r a n d e s p o b l a c i o -
n e s , y e n t o d a s e l p r o p ó s i t o d e 
c o n s e r v a r , n i i é n t r a s á e l l o n o se 
o p u s i e r a n d i f i c u l t a d o s i n s u p e r a -
h l e s , l a i n t e g r i d a d do c a d a M u n i c i -
p i o , a d s c r i b i é n d o l o á u n so lo d i s t r i -
t o e l e c t o r a l , h a n s i d o t a m b i é n m o -
t i v o s p a r a a d m i t i r e n c i e r t o s c a -
sos a l g u n a d i f e r e n c i a e n t r o a g r u -
p a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t é r -
m i n o de u n m i s m o J u z g a d o . 
P a r a fijar l a p o b l a c i ó n de c a -
d a M u n i c i p i o se h a n t e n i d o p r e -
s e n t e s l as c i f r a s d e l c e n s o o f i c i a l 
a p r o b a d o p o r r e a l d e c r e t o do 1 2 
d e J u n i o de l í j t í . 'J . C i e r t o es q u e 
d e s d e e n t o n c e s h a v a r i a d o e l n ú -
m e r o de a l m a s e n m u c h o s p u n -
t o s ; p e r o n o os m é n o s p a t e n t o l a 
i m p o s i b i l i d a d de a p r e c i a r t a l e s 
d i f e r e n c i a s e n t o d o s l o s p u e b l o s 
d e l a P e n í n s u l a , n o h a b i é n d o s e 
v e r i f i c a d o h a s t a h o y u n a r e c t i f i -
c a c i ó n g e n e r a l d o a q u e l l a o p e r a -
c i ó n . Po r eso, e l M i n i s i r o q u e sus -
c r i b o h a c r e í d o n e c e s a r i o d a r á l a 
d i v i s i ó n u n a base c o m ú n , p r e s -
c i n d i e n d o de d a t o s q u e ; p o r c a -
r e c e r m u c h a s v e c e s d s c a r á c t e r 
o f i c i a l , h u b i e r a n c o n r a z ó n p a r e -
c i d o a r b i t r a r i o s . 
T a l e s s o n l a s r e g l a s q u e so 
h a n s e g u i d o e s c r u p u l o s a i n e n t o 
p a r a l l e v a r á c a b o e s t a d e l i c a d a 
t a r e a c o n e l c r i t e r i o e l e v a d o - q u e 
c o r r e s p o n d o á u n G o b i e r n o , c u y o 
p r i n c i p a l d e b e r es l a e s t r i c t a o b -
s e r v a n c i a d e l a j u s t i c i a , d e p o n i e n -
d o a u t o e l l a t o d a m i r a i u t i r o s a -
d a y t o d a p a s i ó n d e p a r t i d o . 
F u n d a d o , p u e s , e n las a u -
t e r i o r o s c o n s i d e r a c i o n e s , e l M i -
n i s t r o q u e s u s c r i b o t i e n e l a h o n -
r a do p r e s e n t a r á V , A . e l a d j u n -
t o p r o y e c t o d e d e c r e t o . M a d r i d 
2 0 d e - ' e t i e m b r e d e 1 8 7 0 . — K I 
M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , N i -
c o l á s ¿Mar ia R i v e r o . 
D E C i ? E T O . 
C o m o R e g e n t e d e l R e i n o , 
E n v i s t a d e l a s r a z o n e s e x -
p u e s t a s p o r e l M i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n . 
V e n g o e n d e c r e t a r lo s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1 . ' S e a p r u e b a l a a d -
j u n t a d i v i s i ó n do l a s p r o v i n c i a s 
e n d i s t r i t o s p a r a l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s p r o v i n c i a l e s . 
A r t . 2 . ' C o n s t i t u i d a s q u e s e a n 
l as n u e v a s D i p u t a c i o n e s , se p r o -
c e d e r á á r e c t i f i c a r d i c h a d i v i s i ó n 
s e g ú n e s t a b l e c e l a s e g u n d a d i s -
p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a d o l a l e y p r o -
v i n c i a l de 2 0 d"e A g o s t o d e 1 8 7 0 . 
D a d o e n M a d r i d á v e i n t i n u e -
v e d o S e t i e m b r e do m i l o c h o -
c i e n tos se t e n t a . — F B . - v N C I 3 C O 
S E R R A N O . — 3 1 M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , N i c o l á s M a r í a R i -
v e r o . 
Div is ión ile la p rov inc ia de Lean 
en d istr i tos electorales p a r a 
la t p róx imas elecciones 
prov inc ia les. 
T O W - A C I O * . SUMKUO D E i m ' U T A B I I S . 
. • « 0 . 2 1 1 Í 2 
IPABTIO!) JlIDICliL DB ASTOKUA —0 B¡-
1)u"tu(¡Oá 
l ' r i m t r i l is l r i lo — A s t o r g a . — A s t o r g n 
y S J u s t s 'ln la Ve<rii. 
Si'f/uwlo ilisli,¡ltí.~—líe»iwiiles.—B-ÜIJI • 
vides, G;trri7.u Llüinsis <!« la Lliver», 
Turci» y Oninl i imi ríe! CH^tillo. 
T c r c r r í t is t r i lo—Qui iUut i i l l í i fia S o -
moza — Luci l lo , T r u c h a s y Quin tn -
nii la dfl S tnnoz i i . 
Cltiir-lo i l is l r i lo . — l losp i ln l i l t Orbigo. 
Uníp l ta l do Oibljj;^, Vi l larejo, V i -
Ilartts, Valderruy y Siint» Ñ u n n a 
Quinto i l i t t r i ta .—Sanl inyo Millus — 
Suutn Colomlju de Sotnrr/zi. R a b a -
nal del Cu mi no. San l ingo Millas y 
Val de S a n Lorenzo. 
Sexto i l is l r i to .—Mngaz —í \ Iai>n/.. I te -
quejü y Corús, C;t.stl'illi) de los Po l -
v a z - i r c i . V i l U n i r j i l , Prud.jiToy y 
Otero de ISecarpigo. 
PARTIDO JUbll'.IAI. OH H B A S E Z A . 
í i Diputudus. 
•P r iv ie r d istr i to .—Cnstroculboi i .—Cas-
trocalbon. San Es teban (1H Nodales. 
Castracont i i f f i i , Al i ja de ios Melo-
nes y Q u i n t a n a del Marco . 
'•Segundo distr i to — V e s t r i u n a . — U e s -
t r iana , Casti ' i l lo de la Va ldnerna , 
P a l a c i o s de la Va ldnerna , Q u i n t a -
n a y Congosto , V i l U m o n t a n , ftie 
go de la V e g a . S a n t a M a r í a de la 
l-s'a. 
Tercer d i s t r i t o , — L a Baür tn , — Bañe-
z a , C f b r c n e s . S a n Cristóbal, Soto 
de la V e g a , V i l lanueva de J a m u z . 
•Cuarto d i s t r i t o — f t - d i d í e s . - - U r d í a l e s , 
Valdefuf ntes, V i l laza la . 'Sacta Mar ía 
del P á r a m o , Berc ianos . San Pedro 
B e r c i a n o s , R e g u e r a s (le A r r i b a , 
La¡runa Da lga y Unstillo 
'Quinto d is t r i to .—Laguna de Negri l los. 
L a g u n a de Negril los, Pobladura de 
Petayo García. Pozuelo, Ropcrue -
los, San Adr ián del Va l le . Zotes y 
A n d a n z a s . 
PARTIDO J U D I C I A L DE I.EOS — U Diputados 
I ' r m e r d i s t r i t o . — S a n ¡ ta r l in (León). 
— P a r r o q u i a s d(i S a n Maitim. Mer-
cado, S a n J u a n de Reírla, Vi l lape-
rez. S n u P e d r o de los Huertos, S a l -
vador del N i d o , ^anta Ana y P u e n -
te del Cas t ro , O n z o n i l l a , V e g a de 
M a n z o n e s , V i l l a d a n g u s y S a n t o -
venia . 
Segundod is t r i to . - -San Marcelo [León) 
— P a r r o t i n i a s de San Marcelo, S t a . 
M a r i n a , Renueva con casas del 
E a s t r o y Santo Domingo, Sa lvador 
de P a l a t de R e y y Sau Lorenzo, A r -
m u n i a . Sar iegos y S a n Andrés. 
Tercer d is t r i to .— Yaldefresno.—Val -
defresno, Garra fe de Torio. V i l l a -
qui lambre, Vegas del Condado y 
Víl lafañe. 
Cuarto d is t r i to .— V iUasa l ia r ie i jo . - - \ i -
t lasubaricgo, Gradefes . Mansilla de 
las Mu ías . V í l la lur ie l y Slunsilla 
Mayor . 
Qirinfo distr i to .— Vaherde del Camino. 
—Va lve rde del Camino , Car rocera , 
Cuadros , C imanes del T e j a r , Uio-
.seco He T a y i a y Chozas. 
PARTIDO JUDICIAL lie ML'IUAS DE l'AllE-
nuá. —il Uiputados. 
Pr imer distr i to.— i / ú r i a s de Paredes. 
— Mur ías <le l 'ared . 's , l'iwicios del 
S i l , Sania Mar ía de O n l í s . Valdeaa-
marío y Campo de la L o m b a . 
S r g i i i i i b d i i l r i l o . — V i l l M i m i . - C a b r i -
l lam-s, V i l lab l ino. L a V a / t a y L a u -
c a r a . 
Tercer d is t r i to .—Harr ios de L u n a . — 
Barr ios de L u n a . I t ie l lo , Vaga-
rieii / . ' i ; Sol i y Amíu y L a s Oinntias. 
PASTI IHI J U D I C I A L IIB PO.M'KlinAIM.—6 
Diputados 
P r i m e r d i s l r i l o . — Turnio — Toreno . 
l'nramo do1 S i l . lu'ü -ña y Fresuedu 
Segundo i l is lr i lo — lleii ibibre.— l lem-
bibre. Noouda I'ÍIIL'IISO y Cubi l los. 
Tercer distrito. — Cttstropodnme - - C a s 
Iropodame. Albacas, Molmaseca y 
Congosto. 
Cuarto i l i s l r i lo .—Ponfe i r a d a . — P o n -
ferrada.Cabañ is Itara.s, Co lumbr ia -
1103 y los IJ.-irrioS de S a l a s . 
Quinto distrito — P r i a r u n z n . — P r i a -
r a n z a , San lístpbau de Vali iueza, 
líorrenüs. L' igo de Caruroi o, S a n 
ContentedeValdi ieza y T u r a l d e Me-
r a y o . 
Sexta d ist r i to . - Sigueija — S i > : i i ' y a , 
Cast r i l ln de Cabr . ' ra . l 'uenle D i 
mingo tfluri z y Kuc inedo. 
PARTIDO JUDICIAL IIK RIASO -2 Dípulados. 
P r i m e r d is l r i lo —It ia i ' io . — Ría fio. 
Acebedo, B u r o n . Maraña, üseja, 
Posada , Boca de l l i iórgano, lUi-
yero y L¡; lo. 
2 . ' d i s t r i t o . — C i s t i r r m . — Cist iorna, 
Salomón, l'rioro. P r a d o . Valder-
rueda, V i l layandre , Vegamíun y 
Renedo. 
PAiiriD;) JOD ciALiir. S A I I A I I U S 3 Dipu-
tados. 
P r i m e r d is id ió — S n l i i i / u n Sa l ía -
g u n . V i l lamol , C n l z a d a , E s c o b a r , 
Gul legul l los, t i ra ja l , Jim ra y C e a . 
Segundo distrito. — Afmnnsa. — Alma li-
z a . Cana le jas . C a s t r o m u d a r r a , Ce 
banico. Cubil Ins de R u e d a , L a Vega 
(le A l m a n z a , Suel ices, V i l l a m i i r t i n , 
Vi l lavelasco, Víl^aselún y V i l l aver -
de de A r c a y o s , 
Tercer d is t r i to .— Vulilepolo. — Vnlde-
polo, titírciauos, Eí burgo . Castro 
t ier ra , Gorda l i za , Joari l la S a n t a 
C r i s t i n a , Vi l la lnorat iel , Villoza y 
Vi l l i imizar . 
PARTIDO J U D I C I A L OH LA V E C I L I . A . — 3 Di-
putados. 
P r i m e r d istr i to .—Cármen'S — C á r m e -
n e s , Uodiezuto, Va lde lugueros . Ve 
'Jacer-'el ' i i y Valdelííja. 
Seounilo d i s t r i t o . — L a P o l a . — L n Po -
l a , L a Robla y M n U l l a n a . 
Tercer d is t r i to .—I .u V c á l l a . — U\ Ve-
c i i l a , Boñar. Yegarj i i^niadi i , L a l'.r-
c i n a , S a n t a Colombay Valdepiólago. 
I 'ARTIÜU J U D I C I A L HE VALENCIA DE DON 
J U A N , — i Diputudus. 
P r i m e r dis l r i lo . — Viilenciii de Don 
Juan . — Valencia, Pa jares , C a s t i o -
fuHrte, Vi l lahornatc. t res no de la 
Vega, Ardou y Valdevi tnbre . 
Segundo distrito — Vi l la in ••ñau — V i -
l lamañau, Algadefe, C imai i i 'S , Sfin 
Mil lau, Tora l , ViltaCií. \ ' l l ludemur. 
Vil lamandos y Vi l laquujidn. 
T e r c t r distri to.—Gusendos. — G u s e n -
dos, Campo de Vi l lavidel . ÍJibreros, 
Corbi l los. Izagre, Cubi l los , Mata^ 
deun. Santas Alurtas, Va lverde 12n-
ri(|ue, Viduuuevu de las Manzanas 
y Malunza. 
Cmir ío distr i to .— Vulderas. — V a l d e -
2 -~ 
ras . C a m p a z n ' , Oa.;tiín.lt'\ r i icnt- 'S 
de C'ii-b»jnl. (.¡oidooeiiio, \"aldLMno-
ra . ViiLibrnz y Vill ••t '¡-e. 
PAUTIIlO JCIIlCIAI. Di VII.I.AI'IUNCA Dl.l. 
I I I I : U Í U . = Ü Diputados. 
P r i r r r i l is lr i to . — Yitlafrnnctt — V i -
l la írauea, VuladeCiiniiS y P a r a d a -
si-ca. 
Seguido ilis r i lo .—Cacabe los — C á c a -
telos. A r g a n z a . S l u c i l o , Ciunpo 
naraya y Valle do F inul iedo. 
Tercer i l is t r i lo - C v r n l l i m , - Ci irul lon, 
Caraeedelo, Pórte la V O'-ni'.ia. 
Cíí,ir/o distr i to. — l'rr/'i de Vnlcarce.— 
Vi'u'a de Vnlcarce. Tnibadt.'lo Bar -
jas y í ínlboii. 
Quinto ilistrilo — Veijn de Esp inareda . 
— Vi'gado (ispínaieda. C i iml in .J jer 
l a n g a , Perauzanes y Faberu . 
T i m p r o n t o c o m o los S r e s A l -
onl í lss r e c i b a n e s t e B o l e t í n , c o n -
vooni'á'.i n i A y u n t a m i e n t o á s e -
s ión esti 'docdin/i i ' i . ' t , e n l a q n e 
¡luofdui' i 'm l a d i v i s i ó n d e l t é r m i -
no m n i ü c i p i d e n C o l o r i o s y S e c -
e i o n e s . U I n ú m e r o de C o l e g i o s 
será el mío se d e s i y n n en el n r t . 3 4 
de l a l e y m u n i c i p a l de 2 0 do 
A g o s t o ú l t i m o , y e l de S e c c i o n e s 
el que a c u e r d o e l A y u n t a m i e n t o , 
do c o n l o r m i d a d c o n lo d i s p u e s t o 
e n e l a r t i c u l o 4 5 do l a l e y e l e c -
to ra l y 3(1 do l a m u n i c i p a l . De e s -
to a c u e r d o r a m i ü r á n c o p i a e e r t i -
( i c a d a á es to G o b i e r n o p a r a s u 
i n s e r c i ó n e n e l B o l e t í n O f i c i a l , 
s i n p e r j u i c i o de a n u n c i a r l o e n la 
l o c a l i d a d por los m e d i o s de c o s -
t u m b r e . 
E n e l of ic io do remisión d e l 
a c t a e x p r e s a d a , m a n i f e s t a r á n l o s 
S r e s . A l c a l d e s h a b e r s e e x p u e s t o 
a l p ú b l i c o e l d í a 4 l a s l i s t a s e l e c -
t o r a l e s . 
E n c o m i e n d o e f i c a z m e n t e á los 
S r e s . A l c a l d e s l a e x a c t i t u d , e n 
e s t e s e r v i c i o , qno de n o v e r i f i -
c a r s e , o b s e r v a n d o los p l a z o s d e -
s i g n a d o s , p u e d e n a c e p t a r u n a 
r e s p o n s a b i l i d a d q u e n o q u i s i e r a 
v o r e x i g i d a á n i n g u n o de los do 
l a p r o v i n c i a de m i ¡ n a n d o . 
L e ó n 2 do O c t u b r e de 1 8 7 0 . 
— E l G o b e r n a d o r , V í t e n t e L á b i l . 
Dli L A S O F I C I N A S DI! I IACÜÍ.NDA. 
Ans i ix isT i íACroN K C O N Ó J / I C A D E L A 
P R O V I N C I A DIS L E O N . 
S e c c i ó n de Admin is t rac ión . 
Negociado d» Pólvora. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l do R e n -
t a s e n c i r c u l a r do 13 dtd a c t u a l , 
m e d i c e lo q u e c o p i o : 
« P o r el M i n i s t e r i o de I l a c i e n " 
d a se l i a c o m u n i c a d o á e s t a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l c o n f e c h a ü del 
p r e s e n t e m e s la O r d e n s i g u i e n t e : 
U m o S r . : E n v i s t a d e l e x p e d i e n t e I 
i n s t r u i d o e n l a s u p r i m i d a D i r e c -
c i ó n g e n e r a l ¡ l o d i e n t a s E s t a n c a -
d a s y I i O t e n a s ; ' c o n e l ob je to de 
e ñ a g e n a r - J a s e x i s t e n c i a s de p ó l -
v o r a qúB q u e d a r o n remanentes e n 
los a l m a c e n e s de la H a c i e n d a , 
después de l l e v a d o á e fec to e l 
d e s e s t a n c o de d i c h o a r t i c u l o : y 
c o n s i d e r a n d o q u e n p s s n r de l a s 
d i f e r é n t e s s u b a s t a s c e l e b r a d a s c o n 
d i c h o o b j e t o , n o h a s i d o p o s i b l e 
c o n s e g u i r s u c o m p l e t a v e n t a : 
S . A . e l R e g e n t e de l R e i n o , se h a 
s e r v i d o r e s o l v e r q n e se n h r a s i l ' 
b a s t a l ib ro p a r a l a e n a g e n a c i o n 
de l a p ó l v o r a de q u e se t r a t a , y 
q u e l a s e x i s t e n c i a s que r e s u l t e n 
s o b r a n t e s se v e n d a n p o r l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . D e o r d e n de S . A . 
lo d i g o á V . S . p a r a l o s e f e c t o s 
c o r r o s p o n d i > n l e s . 7,o q u e t r a s l a d o 
á V . S . paí.". s u c o n o c i m i e n t o , 
p r e v i n i é n d o l e q n e p r o c e d a i n m e -
d i a t a m e n t e á a n u n c i a r l a s u b a s t a 
l ib ro de t o d a l a p ó l v o r a e x i s t e n -
fa e n los a l m a c e n e s de esa, p r i n -
c i p a l y s u b a l t e r n a s , a d m i t i e n d o 
c u a n t a s p r o p o s i c i o n e s le s e a n p r o -
s e n t a d a s s i n s u j e c i ó n A t i p o fijo 
n i p l i e g o do c o n d i c i o n e s , l a s c u a -
les r e m i t i r á V . S . s e g u i d a m e n t e 
á e s l a D i r e c c i ó n g e n e r a l p a r a l a 
i 'eso luc ion c o a \ ' e i i i e n t e . » 
Y c u m p l i e n d o c o n lo p r e c e p -
tuado e n l a r e f e r i d a d i s p o s i c i ó n , 
so a n u n c i a a l p ú b l i c o J a s u b a s t a 
de' l a s e x i s t e n c i a s de p ó l v o r a p a r a 
e l d i a 1 0 d e l p r ó x i m o m e s de 
O c t u b r e e n las A d m i n i s t r a c i o n e s 
q u e á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
L e ó n 3 0 de S e t i e m b r e de 1 8 7 0 . 
- J u l i á n Garda Rivas. 
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